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INLEDNING
Fiskeriverkets kustlaboratorium bildades 1 juli 1991. Personalen hade tidigare 
ingått i Naturvårdsverkets kustvattenenhet. Denna formaliserades i slutet av 
sjuttiotalet men växte fram redan kring 1970, då den radioekologiska sektionen 
utökade sina ekologiska undersökningar inom ramen för ”Kustundersökningen” 
och ”Värmegruppen”. Som ett led i en allmän nedläggning av Naturvårdsverkets 
laboratorier avvecklades enheten 1992. Kustlaboratoriet har anförtrotts att 
sammanställa föreliggande lista över enhetens alla rapporter 1970—1990. Vi 
har dessutom lagt till våra egna för 1991 och 1992. Fortsättningsvis kommer vi 
att i några ”Kustrapporter” per år publicera innevarande och föregående års 
rapporter från laboratoriet.
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LÄTTK1 ATURMSTA
1970
Edgren, M. Sedimentundersökningar vid några lokaler utefter Östersjö­
kusten 1970. Statens naturvårdsverk, Opublicerad 35 s.
Grimås, U. Värme — en fråga om liv eller död. Zool. Rev. 4:91—99.
Grimås, U. Radioaktivitet och värme. Statens naturvårdsverk. Årsbok 
1970:71—72.
Grimås, U. Verkningar av stora kylvattenutsläpp. Världen, vattnet och 
vi, Opublicerad s. 20-30.
Grimås, U. Effekten av varmvattensutsläpp i recipienter. IVL Publ. A 
40:52—64.
Grimås, U. Warm water effluents in Sweden. Mar. Poll. Bull. 1:151—
152.
1971
Eriksson, G. och C. Forsberg. Varmvattenutsläpp och alger. Statens 
naturvårdsverk, Opublicerad 14 s.
Grimås, U. Överskottsvärme. Närförläggningsutredningen. Opublicerad 
30 s.
Grimås, U. och U. Berg. Miljösamarbete i Östersjön. IBM-nytt, Statens 
naturvårdsverk, Opublicerad 13 s.
Grimås, U. och E. Neuman. Basundersökningar vid Forsmark under 
1970—1971 samt riktlinjer för kommande verksamhet. 
Statens naturvårdsverk, Opublicerad 13 s.
1972
Anon. Ett försök med databasteknik imiljövård sforskning (samar-
betsprojekt mellan SNV och IBM). Opublicerad 184 s.
Grimås, U. Radioecological investigations in Swedish coastal areas. 
AMBIO Special Report 1:103—104.
Grimås, U. Ekologiska aspekter på kylvattenutsläpp. Civildepartementet. 
Förarbeten för fysisk riksplanering 4:1—29.
Grimås, U. Ett experiment med databehandling i miljövårdsforskning. 
IBM-nytt 4:4—5.
1973
Anon. An experiment using data base techniques in environment
research. (Joint project between the Swedish Environment 
Protection Board and IBM Sweden.) Opublicerad 173 s.
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Grimås, U. Pukaviksbukten 1972. Metaller 1 vatten. Statens naturvårds­
verk, S NV PM 306:1—14.
Grimås, U. Energi. Miljö- och säkerhetsaspekter. Lägesrapport från 
energiprognosutredningen. DS I 2:139—147.
Karås, P. och P. Degeby. Studier av påverkan av varm vattensutsläpp på 
fisk i Västeråsfjärdama. Information från sötvattenslabora- 
toriet, Drottningholm 14. 35 s.
Neuman, E., P.-E. Schelin, M. Edgren, E. Hörnström och H. Willner.
Recipientundersökningar rörande lokalisering av kraftverk, 
Nynäshamn. Statens naturvårdsverk, SNV PM 458. 59 s.
Neuman, E., P.-E. Schelin, M. Edgren, E. Hörnström och H. Willner.
Recipientundersökningar rörande lokalisering av kraftverk, 
Haninge. Statens naturvårdsverk, SNV PM 459. 78 s.
Thoresson, G. Projekthandbok för fältundersökningar. Statens natur­
vårdsverk, SNV PM 457. 205 s.
1974
Edgren, M. och E. Neuman. Recipientundersökningar vid Tunaberg. 
Statens naturvårdsverk, Opublicerad 21 s.
Grimås, U. Samhällsaspekter på energiförsörjningen, miljö. Energi 
1985, 2000. SOU 64:247—255.
Grimås, U. Värmeeffekter på skilda nivåer i ekosystemet. Kylvatten,
effekter på miljön. Statens naturvårdsverk, Publ. 25:37—73.
Neuman, E. Temperaturens inverkan på abborrens (PereafLuviatilis L.)
tillväxt och årsklasstorlek i några Östersjöskärgårdar. Infor­
mation från Sötvattenslaboratoriet, Drottningholm 2. 104 s.
Neuman, E. Temperaturens inverkan på rörelseaktiviteten hos fisk i en 
Östersjövik. Statens naturvårdsverk, SNV PM 477. 84 s.
Neuman, E. Temperaturen och balansen mellan limniska och marina 
fiskar i några Östersjöskärgårdar. Information från Söt­
vattenslaboratoriet, Drottningholm 14. 60 s.
Neuman, E. The dynamics of the coastal fish fauna in the Baltic with 
special reference to temperature. Doktorsavhandling, sam­
manfattning. Zool. Inst. Stockholms Universitet och Statens 
naturvårdsverk, Opublicerad 23 s.
1973
Grimås, U. Synpunkter rörande ekologiska verkningar av utsläpp från 
Ringhals kärnkraftverk. Statens naturvårdsverk, SNV PM 
682. 25 s.
Grimås, U. Swedish studies on combination effects of thermal dischar­
ges in the aquatic environment. Some aspects of power plant 
siting policy. IAEA-SM-197/24:69—81.
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Grimås, U. Ekologiska aspekter på kylvattensutsläpp, Fatina och Flora 
2:50—55.
Grimås, U. och E. Neuman. Recipientundersökningar vid Stenungsund, 
1972—1974. Statens naturvårdsverk, SNV PM 662. 50 s.
Gustavsson, I. Bestämning av några tungmetaller i vatten med flamlös 
atomabsorbtionsspektrofotometri. Uppsala Universitet, 
Kemiska Inst. Opublicerad 62 s.
Gustavsson, I. och M. Edgren. Metaller i vattenburen partikulär sub­
stans från Bråviken. En metodstudie. Statens naturvårds­
verk, Opublicerad 28 s.
Neuman, E. ”Största kontrollprogrammet någonsin” Fisket & Oskars- 
hamnsverket. En lägesrapport. Statens naturvårdsverk, 
Opublicerad 9 s.
Neuman, E. Activity and distribution of benthic fish in some Baltic archi­
pelagos with special reference to temperature. 3rd Soviet- 
Swedish symposium on the Baltic sea pollution, Stockholm 
15 s.
Thoresson, G. Frekvens av hudsjukdomar på fisk vid Ringhals, Barse­
bäck och Marviken 1974. Statens naturvårdsverk, Opublice­
rad 6 s.
1976
Edgren, M. Metaller och närsalter i sediment och partikulär substans. 
Nordiskt radioekologiseminarium, Opublicerad 16 s.
Edgren, M. Sedimentundersökningar i vattenområden kring yttre Brå­
viken och Oxelösund. Studie av Bråviken och kusten söder 
om Nyköping. Länsstyrelsen i Linköping, Opublicerad 12 s.
Edgren, M., M. Olsson och L. Renberg. Temperaturens inverkan på 
upptag och utsöndring av DDT och PCB hos abborre i 
brackvatten. Statens naturvårdsverk, Opublicerad 14 s.
Grimås, U. Some aspects on cooling water discharges and environmen­
tal enhancement. Proc. Low-grade heat workshop, AECL- 
5322/1. s. 147—159.
Grimås, U. Bottenfaunan i Bråviken 1969. Studie av Bråviken och kus­
ten söder om Nyköping. Länsstyrelsen i Linköping, Opubli­
cerad 6 s.
Grimås, U. och J. Andersson. Fytoplankton i Bråviken. Studie av Bråvi­
ken och kusten söder om Nyköping. Länsstyrelsen i Linkö­
ping, Opublicerad 12 s.
Grimås, U. och E. Neuman. Synpunkter rörande kylvattenutsläpp i
Luleå skärgård. Statens naturvårdsverk, Opublicerad 8 s. + 
bil.
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Giimås, U., E. Neuman, M. Edgren och H. Hallbäck. Recipientunder- 
sökningar vid Stenungsund 1975. Statens naturvårdsverk, 
Opublicerad 50 s.
Gustavsson, I. Tungmetallkoncentrationen i vattenreclpienten utanför 
de svenska kärnkraftverken. Statens naturvårdsverk, SNV 
PM 785, 7 s.
Krogh, E. Några vanliga fiskparasiter i Västeråsfj ärden samt omgivan­
de vattenområden i Mälaren. Information från Sötvattensla- 
boratoriet, Drottningholm 3. 17 s.
Neuman, E. Fiskeribiologiska undersökningar vid Marviken. Studie av 
Bråviken och kusten söder om Nyköping. Länsstyrelsen i 
Linköping, Opublicerad 8 s.
Neuman, E. The growtli and year-class strength of perch [Perea fluvia- 
tilis L.) in some Baltic archipelagos, with special reference 
to temperature. Rep. Inst. Freshw. Res., Drottningholm 
55:51—70.
Neuman, E. Naturvårdsverkets fiskeribiologiska undersökningar vid 
Forsmark. s. 13—18. I: Forsmarks kraftstation, pågående 
miljöundersökningar. En lägesrapport. Statens naturvårds­
verk, Opublicerad 13—18.
Neuman, E. Undersökningar vid Forsmark 1975. Statens naturvårds­
verk, Opublicerad 46 s.
Neuman, E. och P. Karås. Ekologiska synpunkter på utformandet av 
kylvattenutsläppet från det tredje kärnkraftaggregatet vid 
Barsebäck. Statens naturvårdsverk, Opublicerad 29 s.
Neuman, E., E. Hörnström, H. Willner, M. Edgren, P.-E. Schelin och M.
Olsson. Vattenundersökningar kring Gålö i Haninge kom­
mun 1973—1974. Statens naturvårdsverk, SNV PM 721. 95 
s.
Thoresson, G. Projekthandbok för fältundersökningar. Andra reviderad 
upplaga. Statens naturvårdsverk, Opublicerad 205 s.
1977
Edgren, M. Transports of nutrients and eutrophication in some Swedish 
water areas. Symposium on Eutrophication of the Adriatic 
Sea, March 1977, Opublicerad 9 s.
Edgren, M. Sediment as indicator of pollution. AMBIO, Special Report 
5:133—-139.
Edgren, M. Sedimentundersökningar i yttre Bråviken och kustvattnet.
s. 96—lOO. I: Studie av Bråviken och kusten söder om Ny­
köping. (Ed. A. Hom).
Grimås, U. Some effects of heat from cooling water systems on coastal 
areas. Ambio, Special Report 5:43—45.
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Gustavsson, I. Application of wavelength-dispersive X-ray fluorescence 
to trace metal analysis of some environmental materials. 
Institute of Chemistry, Upsala University, Opublicerad 15 s.
Gustavsson, I. och M. Notter. Tungmetallkoncentrationen i vattnen
utanför de svenska kärnkraftverken 1976. Statens natur­
vårdsverk, SNV PM @16. 22 s.
Gustavsson, I. och M. Notter. Heavy metal concentrations in water off
the nuclear power plants in Sweden in 1976. Statens natur­
vårdsverk, SNV PM 916 E. 25 s.
Lenneborg, R. Trichopterafaunan vid Biotestsj ön i Forsmark samt övrigt 
faunamaterial tillvarataget vid kvantitativa sample i expone­
rade litoralzoner vid biotestsj ön. Statens naturvårdsverk, 
Opublicerad 48 s.
henneborg, R. Inventering av insektsfaunan vid Biotestsj ön i Forsmark. 
Statens naturvårdsverk, Opublicerad 52 s.
Neuman, E. Fiskeriundersökningar vid Väröhalvön. Statens naturvårds­
verk, Opublicerad 18 s.
Neuman, E. Actitivty and distribution of benthic fish in some Baltic
archipelagos with special reference to temperature. AMBIO, 
Special Report 5:47—55.
Neuman, E. och A. Jacobsson. Naturvårdsverkets fiskeribiologiska un­
dersökningar kring Ringhals, s. 19—27. I: Ringhals kraft­
station pågående miljöundersökningar. En lägesrapport. 
Statens naturvårdsverk, Opublicerad.
Neuman, E. och G. Thoresson. Fiskeribiologiska undersökningar vid 
Barsebäck. Statens naturvårdsverk, Opublicerad Ils.
Neuman, E. och A. Jacobsson. Fiskeriundersökningar i Pukaviksbukten. 
Statens naturvårdsverk, SNV PM 835. 62 s.
Neuman, E., M. Edgren, H. Willner, P.-E. Schelin, S. Carlberg, B. Yhlen, 
E. Hörnström, E. Krogh, S. Jensen och B. Jansson. Vatten­
undersökningar vid Nynäshamn 1973—1975. Statens natur­
vårdsverk, SNV PM 799. 117 s.
Phillips, D. Effects of salinity on the net uptake of zink by the common 
mussel Mytilus edulis L. Marine Biology 41:79—88.
Phillips, D. The concentration of zink, lead, iron, copper, cadmium and 
manganess in mussels, Mytilus edulis L., from Single!]orden, 
Western Sweden. Statens naturvårdsverk, SNV PM 834.
Phillips, D. The common mussel Mytilus edulis as an indicator of trace
metals in Scandinavian waters. I. Zink and Cadmium. Marine 
Biology 43:283—291.
Phillips, D. The use of biological indicator organisms to monitor trace 
metal pollution in marine and estuarine environments — 
a review. Environ. Poll. 13:281—317.
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Stenbäck, H. Influence of thermal discharges on the frequency of eye
flukes in fish inhabiting a coastal area of the Baltic — Nord­
iskt symposium; Vattenföroreningar och fisksjukdomar 
1977, Nord. Vet. Med. Opublicerad.
Stenbäck, H. Fiskyngel och ögonparasiter. Statens naturvårdsverk, 
Opublicerad 21 s.
Stenbäck, H. Polyaminens ”Drewsperse 736” inverkan på det biologiska 
livet i Hamnefjärden. Statens naturvårdsverk, Opublicerad 4 s.
Svedmark, M. Undersökning av bottenfaunan i kustavsnittet vid Värö— 
Ringhals 1972—1975. Statens naturvårdsverk, Opublicerad 
17 s.
Wallström, K. Fytoplankton i Öregrundsgrepen från juni till och med 
november 1973. Medd. Växtbiol. Inst. Uppsala 5. 28 s.
197S
Brodin, Y. Fjädermyggor (Diptera, Chironomider) i kylvattenrecipienten 
vid ett kärnkraftverk. Statens naturvårdsverk, Opublicerad 
51 s.
Edgren, M. Tungmetaller i Mälarens och Östersjöns sediment. Statens 
naturvårdsverk, SNV PM 1018. 110 s.
Edgren, M. Tungt vägande metaller — Östersjön. Diagnos s. 110—117.
Gustavsson, I. och M. Notter. Tungmetaller i vattenburen partikulär
substans i Rönnskärs områd et. Statens naturvårdsverk, SNV 
PM 1026. Ils.
Karås, P. Zooplanktonstudier i kylvattenvägarna vid kärnkraftverket i 
Ringhals. Statens naturvårdsverk. Opublicerad 17 s.
Karås, P. Zooplanktonstudier i kylvattenvägarna vid kärnkraftverket i 
Simpevarp. Statens naturvårdsverk, Opublicerad 17 s.
Phillips, D. The common mussel Mytilus ecLuiis as an indicator of trace 
metals in Scandinavian waters, II. Marine Biology 46:147— 
156.
Phillips, D. Use of indicator organisms to quantitate organo-chlorine 
pollutants in aquatic environments — a review. Environ.
Poll. 16:167—229.
Stenbäck, H. Snäckinventering i Oskarshamnsverkets recipient och 
dess referensområde 1975 och 1976. Statens naturvårds­
verk, Opublicerad 22 s.
Thoresson, G. Recipientundersökningar vid Stenungsund 1977. Statens 
naturvårdsverk, Opublicerad 32 s.
Thoresson, G. Fiskeribiologiska undersökningar vid Barsebäck 1977 
Statens naturvårdsverk, Opublicerad 8 s.
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Thoresson, G. och H. Hallbäck. Fiskeriundersökningar vid Ringhals— 
Värö 1977. Statens naturvårdsverk, Opublicerad 24 s.
Thoresson, G., H. Hallbäck, S. Olofsson och B. Rex. Recipientunder-
sökningar vid Stenungsund 1977. Statens naturvårdsverk, 
Opublicerad 28 s.
1979
Andersson, J. och P. Karås. Benthlska alger och fanerogamer i en varm- 
vattenpåverkad Östersjövik. Statens naturvårdsverk, SNV
PM 1168. 12 s.
Edgren, M. Relationer mellan aktiveringsprodukter i tång och utsläpp 
av radioaktiva ämnen i Barsebäck och Ringhals 1977 och 
1978. En diskussion om orsaken till områdesskillnader. Det 
ander Radioökologiseminar, Helsingör 8—10 1979. Opubli­
cerad.
Edgren, M. och M. Notter. Utlösning av tungmetaller från kontaminera- 
de bottnar i Skelleftebukten. Statens naturvårdsverk, SNV 
PM 1081. 15 s.
Edgren, M., M. Olsson och L. Renberg. Preliminary results on uptake 
and elimination at different temperatures of p.p’ -DDT and 
two chlorobiphenyls in perch from brackish water. AMBIO 
8:270—272.
Edgren, M., M. Olsson och L. Reutergårdh. Seasonal variation in DDT 
and PCB concentrations in fish from heated and unheated 
water areas near a nuclear power plant. Statens naturvårds­
verk, Opublicerad Ils.
Grimâs, U. Radioekologiska undersökningar i vattenrecipienten vid 
Oskarshamns kärnkraftverk, Simpevarp. Statens natur­
vårdsverk, SNV PM 1172. 37 s.
Grimås, U. The biotest basin of the Forsmark nuclear power plant, 
Sweden. IAEA Tech. Rep. 190:217—226.
Grimås, U. och E. Neuman. Biologiska och radioekologiska undersök­
ningar vid Oskarshamns kärnkraftverk, Simpevarp, 1962— 
1978. Sammanfattning. Statens naturvårdsverk, SNV PM 
1173. 20 s.
Gundersen, K.R. Mikrobiologiska undersökningar i kall- och varrn-
vattensgradienten (kylvatten) vid kärnkraftverket i Oskars­
hamn, 1977. Statens naturvårdsverk, SNV PM 1171, 24 s.
Hobro, R. Effekter av varmvatten på växtplanktonpopulationen vid
Simpevarps kärnkraftverk. Statens naturvårdsverk, SNV PM 
1170. 19 s.
Jacobsson, A. Recipientundersökningar vid Barsebäck 1978. Statens 
naturvårdsverk, Opublicerad 22 s.
Jacobsson, A. Recipientundersökningar vid Värö—Ringhals 1978. 
Statens naturvårdsverk, Opublicerad 51 s.
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Jacobsson, A. Recipientundersökningar vid Stenungsund 1978. Statens 
naturvårdsverk, Opublicerad 13 s.
Karås, P. Inverkan av ett varmvattenutsläpp på födovalet bos abborre 
tPerea Jluviatilis L.) och mört (Leuciscus rutilus L) i en Öster- 
sjövik. Statens naturvårdsverk, SNV PM 1157. 37 s.
Karås, P. Fiskfångst i silstationen vid Oskarshamnsverket. Statens 
naturvårdsverk, SNV PM 1159. 20 s.
Karås, P. och E. Neuman. Tillväxten hos årsyngel av abborre {Perca
Jluviatilis L.) och mört (leuciscus rutilus L.) i en varmvatten- 
påverkad Östersjövik. Statens naturvårdsverk, SNV PM 1156. 
24 s.
Neuman, E. Fiskeribiologiska undersökningar vid Oskarshamnsverket- 
åren 1962—1978. En sammanfattning. Statens naturvårds­
verk, SNV PM 1154. 23 s.
Neuman, E. Me lian år svar i a ti o n e r i nätfångster av bottenfiskar i några 
Östersjöskärgårdar åren 1962—1977. Statens naturvårds­
verk, SNV PM 1160. 40 s.
Neuman, E. Activity of perch {Perca Jluviatilis L.j and roach (Leuciscus 
rutilus L.) in a Baltic bay, with special reference to tempera­
ture. Rep. Inst. Freshw. Res., Drottningholm 58:107—125.
Neuman, E. Catch/temperature relationship in fish species in a brack­
ish heated effluent. Rep. Inst. Freshw. Res., Drottningholm 
58:88—106.
Neuman, E. Temperaturens inverkan på fiskfångster utanför ett kyl­
vattenutsläpp i Östersjön. Statens naturvårdsverk, SNV PM
1163, 46 s.
Neuman, E. och A. Jacobsson. Recipientundersökningar vid Barse­
bäck 1979. Statens naturvårdsverk, Opublicerad 13 s.
Neuman, E. och G. Thoresson. Tillväxthastigheten hos abborre (Perca 
Jluviatilis L.) mört, (Leuciscus rutilus L.}, lake (Lota vulgaris 
Jenyns) och skrubbskädda (Pleuronectes Jlesus L.) i några 
Östersjöskärgårdar. Statens naturvårdsverk, SNV PM 1155. 
26 s.
Neuman, E. och G. Thoresson. Fisket efter blankål (Anguilla anguilla L.)
kring Oskarshamnsverket 1962—1977. Statens naturvårds­
verk, SNV PM 1162. 45 s.
Nyquist, B. Dokumentation och beräkning av fastsittande algers areella 
utbredning i Oskarshamnsområdet. Statens naturvårdsverk, 
SNV PM 1169. 10 s.
Phillips, D. Trace metals in the common mussel Mytilus ediilis L.and in 
the algae Fucus vesiculosus L. from the region of the sound 
Öresund. Environ. Poll. 18:31—43.
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Rex, B. Hur kylvattnet från kärnkraftverken vid Ringhals påverkar 
den benthiska algvegetationen. Statens naturvårdsverk, 
opublicerad 19 s.
Seilei, C., <J. Andersson och P. Karås. Zooplanktonstudier vid ett kyl­
vattenutsläpp. Statens naturvårdsverk, SNV PM 1167. 36 s.
Smith, S. Undersökning av bottenfaunan i kustavsnittet vid Värö— 
Ringhals. Statens naturvårdsverk, opublicerad.
Stenbäck, H. Snäckinventering i Oskarshamnsverkets recipient och
dess referensområde 1975—1978. Statens naturvårdsverk, 
SNV PM 1166. 23 s.
Stenbäck, H. Ögonparsiter hos abborre (PercaJluviatüis L.) och mört 
(Leuciscus rutilus L.) i en varmvattenpåverkad Östersjövik. 
Statens naturvårdsverk, SNV PM 1158. 16 s.
Thoresson, G. The body/scale relationship in roach (Rutilus rutilus ) 
from a Baltic archipelago. Rep. Inst. Freshw. Res., Drott­
ningholm 58:184—-192.
Thoresson, G. och E. Neuman. Fångstutvecklingen inom yrkesfisket i 
två Östersjöskärgårdar åren 1962—1977. Statens natur­
vårdsverk, SNV PM 1161. 40 s.
Willner, H. Bottenfaunan i en varmvattenpåverkad Östersjövik. Statens 
naturvårdsverk, SNV PM 1164. Ils.
Öström, B. Primary production in heated water. Medd. Havsfiskelabora­
toriet, Lysekil. 235. 34 s.
Ï9SO
Anon. Värmekraft och miljö — några forskningsprojekt. Nämnden
för värmekraftens miljöfrågor. Utbildningsproduktion AB. 
Malmö. 134 s.
Andersson, J. Fiskägg och fiskyngel i kylvattenintaget vid Ringhalsverket 
1979—1980. Statens naturvårdsverk, SNV PM 1346. 37 s.
Andersson, J. och A. Jacobsson. Studier av glasål (Anguilla anguilla L.)
i Värö områd e t. Statens naturvårdsverk, SNV PM 1347. 35 s.
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